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RESUMEN – Los humedales son considerados uno de los ecosistemas más vulnerables ante 
escenarios de cambio climático. Variaciones en la distribución de las precipitaciones, aumento 
en la frecuencia de eventos climáticos interanuales extremos (El Niño y La Niña, lluvias intensas 
y sequías, olas de calor) y variación el régimen de fuego (incremento de la frecuencia y severidad 
de los incendios de vegetación) plantean retos para el diseño de estrategias de manejo y 
conservación. Adicionalmente esta perspectiva amenaza la sustentabilidad de las comunidades 
rurales que habitan estos espacios, así como sus sistemas de conocimiento y producción.En la 
región central de Argentina, se encuentran los humedales del delta del río Paraná, y de los Bajos 
Submeridionales (provincia de Santa Fe), donde el uso del fuego es una práctica extendida para 
el manejo de pastizales destinados a la ganadería. Esta ha sido una práctica tradicional de las 
poblaciones rurales a pesar de su prohibición por parte del Estado. En este estudio analizamos 
las prácticas y saberes de los pobladores locales sobre el uso de fuego, ¿cuáles son las lógicas 
con que se quema? ¿cómo se seleccionan las áreas y cuándo se decide quemar? ¿cómo se 
clasifican los tipos de pastizales?, ¿qué tipo y carga ganadera maneja en los espacios 
quemados?. Proponemos que los saberes y prácticas en torno al fuego deben analizarse en la 
relación a las transformaciones recientes de estas áreas: expansión ganadera, desarrollo de 
infraestructura, creación de áreas protegidas, valoración turística de las áreas. De manera que 
comprendemos aquí a los saberes y prácticas locales como productos que se desarrollan con la 
historia regional, en vínculo con las transformaciones territoriales y el desarrollo ganadero 
reciente. Consideramos que discutir perspectivas históricas sobre los saberes locales, así como 
su relación con aspectos ecológicos, posibilita formas alternativas y sustentables de 
conservación, pudiendo propiciar la transformación de políticas de supresión del fuego a 
esquemas participativos que integren a las poblaciones rurales, sus objetivos de vida y 
actividades productivas. 
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